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Дипломный проект: 87 с , 23 рис., 17 табл., 22 источника 
КОММУТАЦИОННЫЙ АППАРАТ, ТРАНСФОРМАТОР, ТОЧКА 
РАЗРЕЗА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ, ПОТЕРИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГОК, МОЩНОСТЬ, ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 
Объектом разработки является электрическая сеть 10 кВ района "Г". 
I {ель работы: оптимизация точек размыкания сети 10 кВ района "Г". 
В процессе работы выполнены следующие исследования: 
- проведен обзор и анализ эффективности оптимизации точек размыка­
ний в электрических сетях 10 кВ; 
- изучена схема сети 10 кВ района "Г", определена величина и структура 
потерь; 
- проведена оптимизация существующих точек разрезов; 
- исследован эффект от оптимизации; 
рассчитаны технико-экономические показатели сети. 
Область возможного практического применения - электрическая сеть 
10 кВ любого района электрических сетей. 
Элементами практической значимости полученных результатов являют­
ся разработанные рекомендации по снижению нагрузочных потерь мощности в 
рассматриваемой электрической сети 10 кВ района "Г", представляющей сеть 
10 кВ филиала "Ошмянские электрические сети" РУП "Гродноэнерго". 
Я, Ермолин А.С, подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо­
го объекта, все заимствованные из литературных и других источников теорети­
ческие и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
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